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Мета дослідження – оцінити вікову динаміку базисної щільності деревини 
стовбурів дерев ялини європейської у типах лісорослинних умов С3 та D3 на території 
Полонинського хребта Українських Карпат. 
Матеріали і методи. Для дослідження динаміки щільності компонентів фітомаси 
стовбура (деревини стовбура, деревини стовбура у корі та кори стовбура) похідних 
ялинових деревостанів використано дослідні дані 28 тимчасових пробних площ (ТПП), 
закладених за діючими вимогами до пробних площ лісовпорядних [3].  
Оцінювання щільності компонентів фітомаси дерев здійснено за методикою 
проф. П. Лакиди [2], згідно із якою модельні дерева вибиралися за принципом 
репрезентативності до розподілу за ступенями товщини з урахуванням значень висоти. 
Для встановлення базисної щільності компонентів фітомаси стовбура відібрано і 
досліджено 437 зразків стовбурів із загалом 120 модельних дерев [1].  
Результати дослідження. Максимальні значення відповідають значенням базисної 






























. Встановлено, що 
максимальна різниця у середніх значеннях базисної щільності у різних типах 




 (25,4 % до значення у ТЛУ С3), 
порівняно із рештою фракцій, де ця різниця менш істотна – значення середньої базисної 




 (12,0 % до значення у ТЛУ С3), а 




 (16,4 % до значення у ТЛУ С3).  
Оцінювання динаміки показників середньої базисної щільності здійснено на основі 
моделювання вікової динаміки та залежності цього показника від висоти та діаметра 
стовбура. 





   , R2=0,86,    (1) 





   , R2=0,88.    (2) 
Графічну інтерпретацію отриманих результатів наведено на рис. 1. 
Значення середньої базисної щільності деревини стовбура ялини європейської для 
ТЛУ С3 та D3 мають подібні динамічні тенденції: в обох типах лісорослинних умов 
характерним є зменшення значень показника у молодому віці та незначне зростанням до 
віку стиглості. Середні значення показника є вищими у ТЛУ С3, порівняно із ТЛУ D3. 
 
Рис 1. Динаміка базисної щільності деревини ялини європейської  
у ТЛУ: 1 – С3, 2 –D3 
 
Висновки. Розроблені моделі динаміки середніх значень базисної щільності 
деревини стовбура дерев ялини європейської у ТЛУ С3 та D3 адекватно описують вікову 
динаміку цього показника.  
Характерним для динаміки значень середньої базисної щільності деревини 
стовбура ялини європейської з віком для ТЛУ С3 та D3 є зменшення значень показника у 
молодому віці та поступове зростання до віку стиглості. Середні значення показника є 
вищими у ТЛУ С3, порівняно із ТЛУ D3. 
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